










SELAMAT DATANG  
KE FAKULTI MUZIK 
Tahniah kepada semua pelajar yang telah dipilih untuk menjadi pelajar 
di Fakulti Muzik Universiti Teknologi MARA. 
Saya berharap semua pelajar tidak akan mensia-siakan peluang 
keemasan ini. Sebagai pemimpin masa depan, para pelajar wajar 
memiliki nilai-nilai etika yang baik seperti berdisiplin, jujur, amanah, 
berpengetahuan dan seumpamanya. Nilai-nilai murni ini akan 
membantu para pelajar menjadi warga yang seimbang darisegi 
Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial. 
 
Saya berkeyakinan para pelajar mempunyai cita-cita tersendiri bagi 
melayari kehidupan dalam dunia yang serba mencabar ini. Hanya 
pelajar yang bekerja keras untuk berjaya akan berjaya. Justeru, saya 
berharap semua pelajar untuk sentiasa bersedia menghadapi pelbagai 
cabaran dan dugaan. 
 
Akhir sekali, saya berharap semua pelajar akan berganding bahu di 
antara satu sama lain demi kecemerlangan untuk agama, bangsa dan 
negara. 
 




Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua pelajar yang 
terpilih mengikuti pengajian di Fakulti Muzik Universiti Teknologi 
MARA. Bagi pihak seluruh warga Fakulti Muzik saya ingin 
mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar. 
 
Antara objektif Faklulti Muzik ialah untuk melahirkan ilmuan muzik 
yang holistik, berdaya-saing dan beretika melalui pengajaran, 
pembelajaran dan penyelidikan yang inovatif ke arah pengembangan 
ilmu muzik bagi memenuhi keperluan sejagat. 
 
Oleh yang demikian, saya berharap semua pelajar akan berusaha 
keras demi merealisasikan harapan ini. Gunakanlah masa secara 
berkualiti dan kemudahan yang disediakan  di Fakulti Muzik untuk 
mengasah bakat dan potensi yang ada dalam diri para pelajar. 
Kejayaan masa depan para pelajar adalah amat berkait rapat dengan 
kesungguhan pada hari ini. Justeru itu jadilah pelajar yang cemerlang 
dalam bidang akademik. Pada masa yang sama timbalah pengetahuan 
yang berguna dalam bidang ko-kurikulum yang boleh membantu 
anda menjadi pelajar yang berkualiti. 
 




Dr. Ahmad Rithaudin Md Noor 
Timbalan Dekan HEP 
KATA-KATA ALUAN  
TIMBALAN  DEKAN (HEP) 
1. Memperkenalkan Fakulti Muzik dengan lebih dekat dan    
membantu pelajar-pelajar menyesuaikan diri dengan    
suasana kehidupan di universiti. 
 
2. Menyuburkan minat untuk berusaha bersungguh-sungguh 
dalam mencari dan mencapai kecemerlangan ilmu. 
 
3. Membimbing masyarakat pelajar dalam pembentukan 
sahsiah diri yang mulia dan bertakwa. 
 
4. Menyuburkan sifat penyayang dan ramah antara masyarakat 
di fakulti. 
 
5.  Membentuk pelajar supaya lebih berdisiplin dengan    








PROGRAM WELCOME TO UNIVERSITY 
 TANGGUNGJAWAB PELAJAR 
  IKRAR PELAJAR 
MODEL GRADUAN FAKULTI MUZIK 
UiTM 
 FALSAFAH, VISI,MISI DAN OBJEKTIF  
PROGRAM-PROGRAM YANG  
DITAWARKAN 
 
Program Sepenuh Masa 
   •  Diploma Seni Muzik (MU110) 
   •  Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (MU220) 
   •  Sarjana Muda Seni Muzik (Komposisi) (MU221)
   •  Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (MU222) 
   •  Sarjana Muda Seni Muzik (Perniagaan) (MU223) 
   •  Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) (MU770) 
   •  Sarjana Muzik (Secara Penyelidikan) (MU780) 
   •  Doktor Falsafah (Secara Penyelidikan) (MU990) 
Program Separuh Masa 
   •  Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik)(MU770) 
   •  Sarjana Muzik (Secara Penyelidikan) (MU750) 




UNIT HAL EHWAL PELAJAR 
 KAUNSELOR FAKULTI  
FAKULTI MUZIK UiTM  
KEMUDAHAN 








     LAMAN SESAWANG FAKULTI MUZIK UiTM :    
www.music.uitm.edu.my 
Fb DeanFoMUiTM 
 
